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radova nerijetko i jedini opseæniji i sustavniji prikazi ne-
kih ameriËkih pisaca na hrvatskome jeziku, iako su
redom u pitanju priznati, poznati i cijenjeni dramatiËari.
Osim prvih upoznavanja sa æivotnom i umjetniËkom bio-
grafijom brojnih ameriËkih dramatiËara prilikom kojih
autorica pokazuje zavidno baratanje izabranim autor-
skim opusima ∑ a mnoge se biografske priËe usto Ëi-
taju i kao nadasve intrigantno πtivo ∑ knjiga donosi i
mnoπtvo iscrpnih analiza dramskih djela te k tomu omo-
guÊava dobar uvid ne samo u osnovna obiljeæja i uopÊe
funkcioniranje ameriËkoga kazaliπta koje je toliko razli-
Ëito od europskoga, nego i u funkcioniranje i neke te-
meljne postavke ameriËkoga druπtva. 
Prvi Ëlanak posveÊen je afirmativnoj drami koja po-
tvruje ameriËki san i prikazuje junake koji uspijevaju u
svojim naumima, toËnije njezinu rodonaËelniku Thorn-
tonu Wilderu i njegovoj Ëuvenoj drami Naπ grad, piscu
i djelu koji su zbog svoje afirmativnosti dugo osporava-
ni od “ozbiljne” kritike, ali su naprotiv sjajno prihvaÊeni
od publike. Drugi Ëlanak govori o Tennesseeju William-
su kao jednom od najznaËajnijih predstavnika subver-
zivne ameriËke drame, odnosno o njegovim dramama
kao paradigmatskim primjerima subverzivne drame ko-
ja negira funkcioniranje ameriËkoga sna i prikazuje liko-
ve gubitnika. TreÊi pak Ëlanak posveÊen je Edwardu Al-
beeju, zaËetniku tzv. nove subverzivne drame: dok je
stara subverzivna drama opravdavala svoje gubitnike,
nova subverzivna drama svojoj materiji pristupa bez
osude, a gubitniπtvo ne doæivljava kao prokletstvo, ne-
go kao pravo na izbor te zapravo viπe ne odaje vjeru u
ameriËki san. IduÊih nekoliko radova posveÊeno je
“ameriËkome Pinteru”, Davidu Mametu, i njegovim dje-
lima Oleanna, Seksualne perverzije u Chicagu te Geln-
garry Glen Ross, trima njegovim najznaËajnijim drama-
ma, odnosno Samu Shepardu, kako prikazom njegove
biografije, tako i detaljnim analizama njegovih najpo-
znatijih djela, Pokopano dijete i Pravi zapad. Osobito-
πÊu analitiËkoga pogleda izdvaja se analiza drame Po-
kopano dijete kojoj autorica pristupa sa stajaliπta arhe-
tipske teorije i mitske kritike, napose ideja N. Fryea iz-
nesenih u Anatomiji kritike. Autorica k tomu naglaπava
i Shepardovu opsjednutost ironizacijom mitova, osobi-
to kljuËnog ameriËkoga mita ∑ ameriËkoga sna; istiËuÊi
pak njegovu originalnost, Sheparda proglaπava i zaËet-
nikom novoga pravca u ameriËkoj drami koji naziva,
kako smo veÊ napomenuli, Shepard-line. Za razliku od
ameriËkih autora koji su zbog teæe razumljivih kulturo-
loπkih referencija nailazili na probleme prilikom prijema
njihovih djela u Europi (NikËeviÊ kao takve autore istiËe
Sheparda i Mameta), situacija je posve suprotna s jed-
nim od recentnijih ameriËkih dramskih autora, Neilom
Labuteom. Labuteu i njegovoj drami Stvar je u obliku
posveÊen je iduÊi Ëlanak, a autorica u njemu pokazuje
na koji naËin drama progovara o dvjema vaænim tema-
ma suvremenoga druπtva, o temi identiteta i o temi
umjetnosti. Posljednja tri rada bave se trima velikim i
vaænim temama suvremenoga ameriËkog teatra, tzv.
gay-teatrom, teatrom apsurda (koji prema S. NikËeviÊ
Ëini Ëetvrti pravac u dvadesetostoljetnoj ameriËkoj dra-
mi) te problematikom dnevne kazaliπne kritike. »lanak
“Gay-tema u ameriËkom kazaliπtu ili kako su aneli do-
bili spol” donosi vrlo iscrpan i informativan povijesno-
-analitiËki pregled gay-teatra koji svoj procvat doæivljava
devedesetih godina minuloga stoljeÊa. Autorica iznosi
njegova glavna djela, predstavnike i pravce, ukazuje na
promjene u dramskim prikazima homoseksualnosti i u
recepciji tih tema u kazaliπtu i javnosti, ali i istiËe kako
ta drama i dalje nema pravo mjesto unutar ameriËke
dramaturgije zbog toga πto se o njoj joπ uvijek inten-
zivnije govori kroz prizmu sociologije negoli kroz prizmu
estetike i umjetniËkih kriterija (pritom ne treba zabora-
viti da je Ëlanak pisan 1995.). O ameriËkom teatru ap-
surda govori se kroz poetiku njegova najuspjeπnijega
predstavnika Davida Ivesa. Autoricu posebice intrigira
pitanje zbog Ëega je teatar apsurda u cjelini slabo pri-
hvaÊen u Americi, a Ives nije ∑ odgovor na prvi dio pita-
nja nalazi u Ëinjenici da je teatar apsurda metaforiËki
pravac koji osporava funkcioniranje samoga sustava, a
na drugi u tome πto je u Ivesovu dramskom opusu svi-
jet apsurda zavijen omotaËem duhovitosti, odnosno u
tome πto Ivesov opus ne negira stvarnost, nego propi-
tuje njezine granice. Zavrπni rad posveÊen je ameriËkoj
kazaliπnoj kritici, ponajprije dnevnoj koja, za razliku od
europske, ima toliku moÊ da moæe skinuti predstavu s
repertoara veÊ nakon premijerne izvedbe, a osim razli-
ka izmeu ameriËkog i domaÊeg pristupa pisanju kaza-
U Biblioteci Knjiæevna smotra Hrvatskoga filoloπkog
druπtva izdavanje djela iz podruËja drame i kazaliπta
nije ni novost ni rijetkost pa se tako nizu zanimljivih i
raznovrsnih naslova (Dalibor Blaæina, Katastrofizam i
dramska struktura; Boris Senker, Kazaliπne razmjene;
Klara Gönc MoaËanin, Izvedbena obiljeæja klasiËnih ka-
zaliπnih oblika; Marija Papraπarovski, SemiotiËko bru-
πenje kazaliπta) u godini 2006. pridruæila i knjiga Sanje
NikËeviÊ, GubitniËki genij u naπem gradu. RijeË je o
zbirci radova posveÊenih, kao πto kazuje i sam podna-
slov, suvremenoj ameriËkoj drami, viπegodiπnjoj pre-
okupaciji S. NikËeviÊ koju je autorica dosada promovi-
rala na razliËite naËine i o kojoj je mnogo i Ëesto izlaga-
la i pisala: posebno valja izdvojiti njezine dvije autorske
knjige Subverzivna ameriËka drama ili simpatija za lo-
sere (CDDM, Rijeka, 1994.) i Afirmativna ameriËka dra-
ma ili æivjeli Puritanci (Hrvatski centar ITI-UNESCO, Za-
greb, 2003.) te dvodijelnu Antologija ameriËke drame
(AGM, Zagreb, 1993.) koju je uredila i popratila pred-
govorom. U svojoj najnovijoj knjizi o ameriËkoj drami au-
torica je sakupila dvanaest radova objavljenih u razdob-
lju od posljednjih dvadesetak godina (najstariji datira iz
1987.) koji su za objelodanjivanje u zbirci poneπto re-
digirani, proπireni i/ili dopunjeni, ali nastoje zadræati 
osnovne teze i misli vezane uz vrijeme i prigodu u kojoj
su nastajali. Mahom su to radovi nastali s toËno odre-
enim povodom, bilo da je rijeË o tekstovima o ameriË-
kom kazaliπtu pisanim za dvotjednik Vijenac, o Ëlanci-
ma o pojedinim autorima i djelima sastavljanim za pro-
gramske knjiæice predstava izvoenih na hrvatskim ili
slovenskim pozornicama, ili o radovima namijenjenim
objavljivanju u knjiæevnim i znanstvenim Ëasopisima,
pa su sukladno tome i sadræajno i formalno umnogome
obiljeæeni mjestom svoga inicijalnoga pojavljivanja ∑ pri-
mjerice, u znanstvenim Êe radovima prevladavati tea-
trologijska, znanstvena aparatura i stil, u tekstovima iz
programskih knjiæica bit Êe neπto viπe biografskih poda-
taka i podataka o recepciji autora i djela u SAD-u, Euro-
pi i/ili u nas, a stil Êe biti poneπto leæerniji... Meutim,
raznovrsnost “izvornika” kojima su bili namijenjeni ni-
malo ne naruπava koheziju i sklad novonastale cjeline,
jer knjiga slijedi vrlo precizno osmiπljenu dramaturgiju,
poËevπi od tekstova o pojedinim djelima, preko radova
o pojedinim autorima do Ëlanaka posveÊenih pojedinim
temama, koji svi redom zahvaÊaju podruËje ameriËke
drame i kazaliπta dvadesetoga stoljeÊa. ©toviπe, jedin-
stvenost cjeline dodatno osigurava i naglaπava autori-
Ëin zaokruæen pogled na suvremenu ameriËku dramu i
kazaliπte koji je iznosila i ranije, a koji se kroz Ëlanke
objedinjene ovom zbirkom na razliËite naËine varira, po-
navlja, utvruje, proπiruje, nadopunjava, rasvjetljava… 
Jedan od glavnih rezultata autoriËina dugogodiπ-
njeg bavljenja ameriËkom dramom i kazaliπtem je, na-
ime, njezina vlastita klasifikacija ameriËke drame. Kla-
sifikacija je utemeljena na naËelu imanentnom samoj
drami, a to je u prvome redu odnos ameriËke drame
dvadesetoga stoljeÊa prema temeljnome mitu koji de-
finira ameriËko druπtvo, ameriËkome snu. Iz toga auto-
rica izvodi dvije osnovne tendencije unutar ameriËke
drame ∑ realistiËku, koja prikazuje stvarnost i dijeli se
na afirmativni i subverzivni pravac, i metaforiËku, koju
karakterizira odmak od stvarnosti i dijeli se na teatar
apsurda i tzv. Shepard-line. Autori i djela s kojima nas
ova knjiga pobliæe upoznaje zapravo su reprezentativni
predstavnici nekih od tih tendencija i pravaca, ali pri-
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liπne kritike, osobito se zanimljivim dijelom autoriËina
zakljuËnoga teksta Ëine odjeljci o specifiËnosti ameriË-
koga teorijskog pisanja o kazaliπtu, toËnije, o neposto-
janju teatrologije u europskome smislu rijeËi, ponajpri-
je zbog toga πto, kako navodi NikËeviÊ, ameriËka kri-
tiËka misao drami joπ uvijek teπko priznaje status lite-
rature.
Unutar navedenih tekstova povremeno se otvaraju
i niπta manje zanimljive zasebne cjeline, poput tretma-
na æenskih lica u suvremenoj ameriËkoj drami, analize
glumaca i glumica, pa i glumaËkih zvijezda koje su in-
terpretirale pojedine likove, problematike prevoenja
pojedinih dramskih djela na hrvatski jezik zbog, pri-
mjerice, dubokih kulturoloπkih razlika, ali i problemati-
ke prevoenja stanovite kritiËke i znanstvene termino-
logije (npr., gay drame ili queer teorije), oteæane recep-
cije ameriËke drame u europskim sredinama zbog kul-
turoloπkih jazova i nerazumijevanja… »lanke objedinje-
ne ovom knjigom resi i opseæna bibliografija radova o
razmatranim autorima, djelima i temama: iako nas s
jedne strane æalosti podatak da se na reËenom popisu
moæe naÊi tek vrlo skroman broj radova hrvatskih auto-
ra, on je istodobno i dodatna potvrda vaænosti autoriËi-
na bavljenja krovnom temom. Vrijedi takoer napome-
nuti da je knjiga bogato ilustrirana likovnom graom,
toËnije, fotografijama s izvedbi suvremenih ameriËkih
drama, kako u hrvatskim, tako i u inozemnim kazaliπti-
ma (Slovenija, SAD), omoguÊujuÊi Ëitatelju upoznavanje
izvedbenog aspekta suvremene ameriËke drame u Hr-
vatskoj, ali mu ujedno nudeÊi i ishodiπte za usporedbe
domaÊe s drugim nacionalnim kazaliπnim sredinama.
RijeËju, GubitniËki genij knjiga je u kojoj joπ jednom do-
lazi do izraæaja autoriËino suvereno vladanje korpusom
dvadesetostoljetne ameriËke drame i kazaliπta, korpu-
sa koji, zahvaljujuÊi S. NikËeviÊ, i hrvatska teatrologija
i hrvatsko kazaliπte iz godine u godinu sve bolje i bolje
























Krleæini dani u Osijeku 2005.
Tijelo, rijeË i prostor u
hrvatskoj drami i kazaliπtu.
Priredio Branko HeÊimoviÊ.
Zavod za povijest hrvatske
knjiæevnosti, kazaliπta i






Krleæini dani u Osijeku 2005. Tijelo, rijeË i prostor u
hrvatskoj drami i kazaliπtu naziv je zbornika radova  s
kazaliπno-teatroloπkog savjetovanja koje se od 1990.
godine kontinuirano odræava u Osijeku svakoga prosin-
ca. SliËno starijim Danima hvarskoga kazaliπta i Krleæi-
ni su dani, prema rijeËima Branka HeÊimoviÊa, vrsta
“velikog kiπobrana” otvorenog za “svekoliku problema-
tiku hrvatske dramske knjiæevnosti i kazaliπta”. Ovaj
postulat potvruje i objavljivanje novoga zbornika, koji
pod krovnom temom tijela, rijeËi i prostora kao ishodiπ-
nih elemenata svakog dramskog i kazaliπnog ostvara-
ja, na primjeru trideset jednog znanstvenog rada ugled-
nih teatrologa, knjiæevnih znanstvenika, muzikologa, et-
nologa, kazaliπnih praktiËara i kritiËara, problematizira
raznolike teme iz dramske i kazaliπne baπtine od sred-
njega vijeka pa sve do najnovijih postmodernistiËkih
inscenacijskih i dramaturπkih postupaka.
PoËetno izlaganje, koje se tradicijom uvrijeæilo dodi-
jeliti nekome od hrvatskih dramatiËara, ovoga je puta
pripalo Fei ©ehoviÊu. U memoarski intoniranom refe-
ratu, ©ehoviÊ progovara o sudbini vlastitih djela na sce-
nama hrvatskih kazaliπta. NajveÊi broj zborniËkih rado-
va bavi se knjiæevno-znanstvenim propitivanjem odree-
nih fenomena dramskih tekstova. Zlata ©undaliÊ tako
ispituje pojavne oblike æenske tjelesnosti i status æen-
skog tijela unutar osamnaestostoljetnih dubravaËkih
preradbi Molièreovih komedija. Divna Mrdeæa Antonina
piπe o nacionalnom prostoru u kazaliπnim tekstovima i
naËinu na koji on utjeËe na oblikovanje kolektivnog
identiteta od srednjega vijeka sve do 19. stoljeÊa. Ta-
kav se identitet ponajbolje opredmeÊuje kroz æanr pas-
torale, melodrame i povijesne tragedije, πto autorica i
potkrepljuje analizom LuciÊevih, VetranoviÊevih, Naljeπ-
koviÊevih, DræiÊevih, GunduliÊevih, PalmotiÊevih i Mrna-
viÊevih djela. Jasna Melvinger provodi strukturalnu i te-
matsku analizu OkrugiÊevih drama Varadinka Mara i
DojËin Petar. Vlastito izlaganje obogaÊuje i prilaganjem
treÊega Ëina tematizirane drame DojËin Petar. Marica
GrigiÊ piπe o nepoznatoj i nedovrπenoj drami Josipa Ko-
sora TreÊa drama bez naslova, koja na tragu Aristofa-
novih komedija Ptice i Lizistrata upuÊuje na zanimljiv
proplamsaj æenskog aktivizma, u to vrijeme rijedak mo-
tiv naπih dramatiËara. O genezi Krleæina VuËjaka piπe
Velimir ViskoviÊ, analizirajuÊi utjecaj literarnih i autobio-
grafskih silnica, tj. “fragmenata proze” nedovrπenog ro-
mana Zeleni barjak i Krleæina boravka u Dugoj Rijeci,
kao i strukturalne promjene samog teksta, naknadno
nadopisivanje predigre i “bjesomuËnoskandaloznog”
sna Kreπimira Horvata te izmjenu zavrπetka drame za
beogradsku izvedbu 1953. godine. Krleæom se u svom
referatu bavi i Nikola BatuπiÊ, postavljajuÊi intrigantnu
tezu o izvjesnoj podudarnosti autorove biografije i bio-
grafije njegova protagonista Kamila Gregora, πto teme-
lji na prostorno-vremenskom preklapanju njihovih æi-
votnih postaja, tj. paralelizmu mediteranske plovidbe
1913., Galicije 1916. i Moskve 1925. godine. Anica
